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2003 Cedarville university Softball 
Cedarville at Master's (Game 2) 
3/24/03 at Santa Clarita, CA 
Cedarville 0 (1-3) Master's 4 (22-7) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Jackie Greetham lf ..•.•.. 2 0 1 0 1 0 2 0 0 Stacey Cureton rf •••••... 4 1 4 0 0 0 1 0 0 
Ginger Keithley cf ••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Shannon Richwine cf •••••• 3 0 1 0 0 0 0 0 4 
Ashley smith ss ...... .. .. 3 0 0 0 0 0 1 1 2 Holly Pacini 2b .••.....•. 2 1 1 1 1 1 5 3 0 
Courtney Thayer c ..••...• 3 0 0 0 0 1 2 0 1 Nicole Belair as •.....••. 4 2 2 0 0 0 1 3 0 
Richelle Clem dh ...••...• 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Danielle TUcker lb ..•.•.. 3 0 1 1 1 0 8 1 3 
Annie Stafford rf •••••••• 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Trisha Desimone dh •.••..• 3 0 1 2 0 0 0 0 0 
Natalie FOX p ......... .. . 2 0 0 0 0 0 1 3 0 Braeden Huusfeldt c •••••• 2 0 0 0 0 0 4 0 1 
Sarah Tsermengas lb ...••• 1 0 0 0 0 1 6 2 0 Jessica Schad lf ••••••••• 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Katy Dellicarpini ph •••. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Julie Stone 3b .••••..•••• 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
Patty Wilson 3b •••••••••• 1 0 0 0 0 1 2 1 0 Tiana Alonzo ph .•.•.•.•• 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Christa Stanford ph ••••• 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Kristen Neil p .••......•. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Kayleanne Epp pr ...•.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tara MUnson 2b •..• .. •... . 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Totals .•••.•.•••••••••••• 23 0 2 0 1 4 18 7 3 Totals .•• . •.•. .. ..• .. ••• . 25 4 10 4 3 2 21 10 10 
score by Innings R H E 
Cedarville ••••.••••• 000 000 0 - 0 2 3 
Master's ............ 001 021 X - 4 10 0 
E - Ash. Smith 2; Wilson. LOB - Cedarville 3; Master's 10. 2B - Belair. SH - Richwine; Huusfeldt; Schad. SF - Pacini . SB -
Greetham(2); Keithley(4); Cureton; Richwine; Pacini; Belair; Schad; Stone. CS - Richwine. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox ••••••••• 6 . 0 10 4 4 3 2 25 32 
Win - Neil (11-5). Loss - Fox (1-1). Save - None. 
Umpires - HP: Doty lB: Sharp 
Start: 3:30 pm Time: 2:15 Attendance: 
Game: GAMB-4 
Master's IP H R ER BB SO AB BF 
Kristen Neil ...••••• 7.0 2 O o 1 4 23 24 
